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Esta investigación tuvo como objetivo de determinar la influencia de los mapas mentales en 
el desarrollo del pensamiento creativo en estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” de Huando - Huancavelica, 2019, los mapas 
mentales son técnicas de aprendizaje que forman parte del grupo de los denominados 
organizadores visuales y su finalidad es facilitar la estructura y contenido de la información 
en forma gráfica para una mejor recordación y uso; el pensamiento creativo es una forma 
procesamiento de información que se caracteriza por su rapidez y complejidad y por la 
posibilidad de encontrar nuevas soluciones; esta investigación empleó el método 
cuantitativo, de tipo aplicado, nivel explicativo, diseño experimental de tipo 
preexperimental, corte longitudinal, se trabajó con una muestra de 22 estudiantes, con un 
aplicación de un programa para el aprendizaje de mapas mental, con pre y postest, se 
concluyó que existe influencia de los mapas mentales en el desarrollo del pensamiento 
creativo (sig = ,000) en estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 
























This research aimed to determine the influence of mental maps in the development of 
creative thinking in students of the second grade of secondary school of the Educational 
Institution "Juan Velasco Alvarado" of Huando - Huancavelica, 2019, mind maps are 
learning techniques that They are part of the group of so-called visual organizers and its 
purpose is to facilitate the structure and content of the information in graphic form for better 
recall and use; creative thinking is a form of information processing that is characterized by 
its speed and complexity and the possibility of finding new solutions; This research used the 
quantitative method, of applied type, explanatory level, experimental design of 
preexperimental type, longitudinal cut, a sample of 22 students was worked, with an 
application of a program for learning mental maps, with pre and posttest, It was concluded 
that there is influence of mental maps in the development of creative thinking (sig =, 000) in 
students of the second grade of secondary school of the Educational Institution "Juan 
Velasco Alvarado" of Huando - Huancavelica, 2019. 
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